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71. Direct effect of radiation on the peripheral nerve 






















2. The dorsolateral prefrontal network is involved in 










　変形性膝関節症患者 12 人，健常者 11 人を対象とし，
表皮内刺激電極を用いた急性疼痛タスクで，fMRI を
撮像した。膝OA患者で有意に活動した領域を特定し，










3. The USP21 short variant （USP21SV） lacking 
NES， located mostly in the nucleus in vivo， 
activates transcription by deubiquitylating ubH2A 
in vitro
（USP21 の短い変異体は NES が欠失しており，in 




　USP21 はユビキチンとヒストン H2A とのイソペプ
チド結合加水分解を触媒する脱ユビキチン化酵素であ
る。ユビキチン化 H2A（ubH2A）は転写を抑制する，
ゆえに USP21 は転写を活性化する。一方，USP21 の
局在は USP21 が細胞質において別の機能を持ってい
ることを示唆する。我々は NES が欠失した USP21 
short variant（USP21SV）を同定した。USP21SV は
核内において USP21 long variant と異なる局在を示
し，別の役割があることを示唆している。双方の
USP21 変異体は異なる部位で発現するが，共に核内
での ubH2A を減少させる。組み換え USP21 変異体




4. The endoplasmic reticulum stress transducer 
BBF2H7 suppresses apoptosis by activating the 
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心血管イベント（HR: 2.19, CI: 1.35-3.70, P=0.002），心
血管死（HR: 2.57, CI: 1.18-6.60, P=0.002），脳梗塞（HR: 




6. Quantitative effect of natural killer cell licensing 











HCC 初回肝切除症例 170 例を対象とし，rSSO-PCR






（P = 0.018, 調整ハザード比 0.57）。KIR-HLA 遺伝型
による再発高リスク群が存在し，NK 細胞の潜在活性
が HCC 術後予後に強く関わることが示唆された。
7. Pulverized konjac glucomannan ameliorates 


















　【結果】PKGM 投与群はコントロール群や PA 群と
比べて有意にマウス腸炎が抑制された。大腸由来
IL-13 や IL-4 発現は PKGM により減少したが IFN-γ
の発現には影響しなかった。また PKGM 群では肝由
来 の NK1.1 陽 性 T 細 胞 が 有 意 に 減 少 し て い た。
PKGM の腸炎抑制効果は NKTKO マウスでは認めな
かった。
　【結語】PKGM の経口投与はマウス OXA 大腸炎を
抑制し，その機序として iNKT 細胞の抑制が示唆され
た。
8. Matrix metalloproteinase and cytokine expression 
in Tenon fibroblasts during scar formation after 









いて RT-PCR 法にて MMP-1,2,3,9,13 の RNA 量，蛋白
発現量を定量化した。マルチプレックスを用いて培養
上清中に分泌されたサイトカインを調べ，両群間で比
較した。さらに IL-6 siRNA を用いて，濾過手術群の
線維芽細胞内の IL-6 をノックダウンし，MMP1,3 の
蛋白質発現量を調べた。細胞中の MMP では，濾過手








び MMP-3 の発現量が異なっていた。IL-6 が MMP 発
現を抑制することで創傷治癒過程の違いが起こること
が示唆された。
9. p16 gene transfer induces centrosome amplification 
and abnormal nucleation associated with survivin 
down-regulation in glioma cells














でより顕著であった。Western blot 法で，DNA 複製







10. Influence of clinical experience of the Macintosh 
laryngoscope on performance with the Pentax-
AWS Airway Scope®， a rigid video-laryngoscope， 


















く（A 群 : 96％ vs．B 群 : 64％， p = 0.0001），所要時
間も A 群で有意に短かった（A 群 : 37 ± 24 秒 vs． 
B 群 : 48 ± 21 秒， p = 0.002）。１例目から５例目で
所要時間は短縮しなかった。両群で重篤な合併症は認
めなかった。
　【結論】マッキントッシュ型喉頭鏡の習熟度によら
ず，救急救命士による AWS を用いた気管挿管は高い
成功率であった。ML の臨床経験の無い救急救命士の
方が，AWS での手技は優れていた。
